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M I S I O N A L 
«TENGO OTRAS OVEJAS...» 
A l recoger en este a r t í cu lo , la que-
ja de nuestro tiedentor, tan conocida 
de todos,de <Tengo otras ovejas que 
no son de M i redil . . .» , deseo haceros 
pensar en este i n t e r é s inmenso de 
Cris to , por formar un gran r e b a ñ o al 
cual p e r t e n e c i é r a m o s los hombres 
todos y que no fué ajeno a l bien 
nuestro ya que entonces t a m b i é n 
nosotros é r a m o s ovejas fuera de su 
aprisco, a las cuales q u e r í a E l atraer 
pgra formar un solo r e b a ñ o y ser E l , 
€l buen Pastor que nos defendiera 
del enemigo y nos condujera a los 
pastos deliciosos del Cielo. 
Y s i ahora pensamos en este es-
fuerzo Suyo, ert esta labor con sus 
a p ó s t o l e s por ir* evangelizando el 
mundo, ¿ p o r q u é no nos esforzamos 
nosotros en atender ese ruego? y 
¿ p o r q u é no ponemos nuestro esfuer-
zo p e q u e ñ o o grande y nuestro natu-
ra l agradecimiento en servicio de 
este ideal nob i l í s imo de llevar almas 
a Cristo?, ¿es que es tan imposible 
hacer algo?, ¿es tan difícil? ¡Cuán 
fácil es todo cuando se amal ¿Y por 
q u é no poner todo nuestro amor si 
en él e s t á cifrado todo el valor de la 
Iglesia? 
Cris to se hizo Hombre por nuestro 
amor—nos r e d i m i ó por amor—el 
encargo supremo de apacentar sus 
ovejas hecho a Pedro, fué d e s p u é s de 
su p ro fes ión de amor, repetida una, 
dos y hasta tres veces. Para el amor 
nada es difícil, ni á r i d o , n i duro, todo 
lo endulza y si no que le preguntasen 
a una Teresa de Je sús , a un Francis-
co Javier y d i r á n que todo les era 
fácil, que su camino sembrado para 
muchos de espinas, de penalidades, 
de desprecios y de sacrificios, era 
para t i l o s de rosas, de esperanzas, 
de i lu s ión , de amor... 
Y si nosotros trabajamos tan poco, 
por aumentar el redil de Cristo, ¿por 
q u é s e r á ? , ¿no s e r á por falta de amor? 
Pensemos que E l d i r i g i éndose a cada 
uno de nosotros nos dice: «¿me 
am. í s? , apacienta mis ovejas>, o lo 
que es lo mismo, t r á e m e , b ú s c a m e o 
ayuda a b u s c á l ^ l ^ 
ramente le ^ m a f f l ^ ^ ^ ^ Q m t e ^ b e 
no? i C u á n d i s f i n t a ^ & ^ a a ^ S ^ d res-
puesta s e g ú n la medida de nuestro 
amor...! 
Pensad los posibles apostolados a 
nuestro alcance y en el que ahora se 
nos presenta de cooperar todos en la 
fo rmac ión de una Beca perpetua para 
un sacerdote i n d í g e n a y aumentar 
los fondos de la Conferencia de San 
Vicente de P a ú l , trabajando para el 
Bazar que con este objeto se p o n d r á 
en un local de la calle Estepa, cedido 
generosamente a es íe f in , bien traba-
jando en la f ab r i cac ión de objetos y 
juguetes o bien a d q u i r i é n d o l o s en las 
p r ó x i m a s fiestas de Navidad y Reyes 
o procurando que lo hagan los de-
m á s . 
A m á s de esta ayuda material , so-
l ic i tamos la ayuda espir i tual de cuan-
tos quieran p r e s t á r n o s l a para obte-
ner el ideal que nos impulsa a ello: 
cumpl i r los deseos de Cris to para 
obtener la r e a l i z a c i ó n de sus pala-
bras contenidas en el Evangelio: «y 
o i r á n m i voz y se h a r á un solo reba-
ñ o bajo el cayado de un solo P a s t o r » . 
V. 
LA U H EH LA POESÍÍ) 
CLASICA AlílEQUERAliA 
La d e v o c i ó n a la Virgen M a r í a , que 
llega a Antequera con los conquista-
dores y fué simbolizada por é s t o s al 
darle para su escudo el emblema ma-
riano de la jarra de azucenas, se ma-
nifes tó desde entonces con el entu-
siasmo y la reverencia que corres-
p o n d í a a un pueblo tan profunda-
mente ca tó l i co como el nuestro. 
Anlequera, como toda E s p a ñ a , tuvo y 
tiene la mayor v e n e r a c i ó n por la 
Madre de Dios, (y proclaman é s t o 
sus varios templos puestos bajo dis-
tintas advocaciones de Nuestra S e ñ o -
ra y las m ú b i p l e s i m á g e n e s que atraen 
el fervor de los antequeranos. 
E l Mister io de la pureza de la V i r -
gen, proclamado y defendido por Es-
p a ñ a antes que por n i n g ú n otro p a í s 
del orbe ca tó l i co y siglos antes de ser 
declarado dogma de la Iglesia tras 
larga controversia t eo lóg ica , fué re-
verenciado y exaltado en nuestra 
ciudad como cumpl ía a sus fervoras 
marianos, y ello lo prueba el t í tu lo de 
uno de sus primeros hospitales, el de 
la C o n c e p c i ó n , que ex i s t ió donde 
d e s p u é s se fundó el convento de 
Santo Domingo; el Colegio Seminario 
de la Inmaculada C o n c e p c i ó n , que se 
e x t i n g u i ó en 1851, y el t a m b i é n a s í i n -
t i tulado convento de los Capuchinos, 
defensores asimismo de este Mis ter io , 
ante cuyas puertas se e r ig ió el T r iun -
fo de la P u r í s i m a , al pie del cual hu-
bieron de mor i r , m á r t i r e s de la fe, en 
la r e v o l u c i ó n roja, varios religiosos. 
Y finalmente, el mismo t í tu lo de la 
Inmaculada, que ostenta hoy t a m b i é n 
la moderna iglesia y Colegio de las 
Terciarias Franciscanas. 
E l tema piadoso de estas devocio-
nes, expuesto tan frecuentemente en 
la l i teratura e s p a ñ o l a , no p o d í a por 
menos que ser tratado por los i lustres 
poetas antequeranos del siglo de o ro . 
Nacidos cabe los muros de Santa 
M a r í a la Mayor o de la A s u n c i ó n ; 
formados en la c á t e d r a que honra ron 
los Vilches, Mar t ínez , Mora y Agu i í a r ; 
cultivados sus estros en el estudio de 
las Humanidades; sus composiciones 
poé t i ca s , ricas en i m á g e n e s y a veces 
con el ropaje barroco que c u l m i n ó en 
G ó n g o r a , n o s ofrecen múl t ip l e s deste-
l los de i n s p i r a c i ó n sublime al referir-
se a Id Virgen. Aunque no encontre-
mos p o e s í a s exclusivamente dedica-
das a la Inmaculada, ya que el entu-
siasmo por este Mister io tuvo su 
mayor auge en E s p a ñ a h a c i a la segun-
da mitad del siglo xvn, cuando las 
representaciones a r t í s t i c a s del mismo 
fueron eternizadas por los geniales 
pinceles de M u r i l l o y Ve lázquez y por 
las obras de los insignes imagineros 
M o n t a ñ é s , Cano, etc., hallamos en 
sus p o e s í a s delicadas invocaciones, 
que m e r e c e r í a n un m á s detenido y 
reposado estudio. 
Sin condiciones para ello y b r in -
dando el tema a quien mejor pueda 
hacer esta interesante se lecc ión crít i 
ca en la a n t o l o g í a poé t i ca antequera-
E L SOL DE ANTEQUEHA 
B A " V E R G A R A " 
A N T E O U E R A 
ESTEPA, él 
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na, hemos espigado estos trozos ad-
mirables que brindamos a los lec-
tores. 
Del racionero Agus t ín de Tejada es 
esta imperativa llamada a las huestes 
a n g é l i c a s para que asciendan a la 
Virgen hasta el E m p í r e o , llena de 
exquisitas e ingeniosas imágenes, s e g ú n 
d i jo S e d a ñ o en su « P a r n a s o » : 
Angélicas escuadras, que en las. alas 
Llenas de olor de gloria, con inmenso 
Gozo, de que llenáis el claro cielo, 
Aneáis batiendo las doradas alas, 
Y al eterno Regente dais encienso, 
Que olor espira de inmortal consuelo: 
Torced el blando vuelo, 
Y recebid en vuestras bellas plumas 
A la que encierra en sí las gracias sumas. 
Pues que, rompiendo la fulgente masa 
Del cielo cristalina, 
Que a la tierra le sirve de cortina, 
Veis que el un firmamento y otro pasa. 
Hasta llegar al trono do reside 
El que del cielo el movimiento mide. 
Y Luis Mar t ín de la Plaza, el he l én i -
co y amoroso poeta de los madriga-
les, canta en uno de sus m á s bellos 
sonetos: 
Subid, Virgen, subid, más pura y bella 
Que el blanco lirio y la encarnada rosa 
Con las perlas del alba y más hermosa 
Que la que anuncia al sol hermosa estrella. 
También la A s u n c i ó n inspira a Ro^ 
dr igo de Carvajal y Robles, c ap i t án 
de nuestros Tercios que luego ca 
A m é r i c a h a b í a de dedicar a su pair ia 
chica el grandioso « P o e m a del Asal to 
y Conquista de A n t e q u e r a » . E l numen 
ép ico y amante de Carvajal se hace 
a q u í t ierno y delicado para d i r ig i r 
esta d e p r e c a c i ó n a Mar ía : 
Ahora, Virgen pura, que la llama 
De aquel tirano amor, y el lazo estrecho 
De su red, y el acero de su flecha, 
No me hiere, ni afrenta, ni me inflama, 
Como solía, el alma, el cuello, el pecho, 
Con su ardor, su rigor y su sospecha. 
Me vuelvo a Ti, sagrada Virgen, hecha 
De la flor de la gracia. 
Aunque en planta nacida de desgracia. 
Como de amarga yerba el lirio bello; 
Para que desta llama, flecha y lazo 
Rompas de todo punto el embarazo, 
Y asegures mi alma, pecho y cuello, 
Mientras que te requiebra mi esperanza 
Con soberanos himnos de alabanza. 
Pedro Espinosa, el mís t i co autor 
de los « P s a l m o s de Pen i t enc i a» , en-
tona en esta silva su canto fervoroso 
a la celestial S e ñ o r a : 
Virgen hermosa que, del sol vestida, 
Privilegiáis de lumbre a las estrellas. 
De flores al Abril, de honor las flores, 
Y siendo de los ruegos conocida, 
A limitar presides las querellas 
Y a terminar con goi.o los dolores; 
Propicia a los clamores 
Acomoda el oído a tu alabanza, 
Mientras los serafines que al pie tienes, 
Colmadas de oro las nevadas sienes, 
Gozan tu gloria, que su vista alcanza, 
Y, armados de jazmines, 
Honor de los jardines. 
Calan yelmos de rosa, enristran lauras 
B I B L I O G R A F I A 
Jerome ÓO.- Latitud Norte, por Maurice Be-
del.-12.50ptas. 
El señorito Nerón, por Maurice Baríng.— 
12.50 ptas. 
El audaz Machín,por Arnold Bensett.—14 pts. 
La salvación d«. Norteamérica, por Andrés 
Maarois,—16 ptas. 
Un dineral, por P. G. Wodehouse.—15 ptas. 
Máscara de hierro, por Maurice Baríng.— 
12.50 ptas. 
Tragedia en Francia, por André Maurois.— 
16 ptas. 
Cabeza hueca Wilson, por Mark Twain.— 
13 ptas. 
Bernardo Quesnay, por «ndré Maurois.— 
18 ptas. 
WINDSOR, real castillo, por William Harri-
son Ainsworth.—20 ptas. 
El alma se apaga, por Lajos Zilahy.—28 ptas. 
El gas de la risa, por P. G. Wodehouse.— 
16 ptas. 
Esplendor y ocaso de María Antonieta, por 
Madame Campan.—4 ptas. 
El cuento de mi vida, de Andersen. —15 ptas. 
50 argumentos de Operas famosas, por Ni-
colás Baiquft.-12 ptas. 
Vida^de don Francisco de Goya y Lucientes, 
par F. Castán Palomar.—30 ptas. 
Alonso Berrugucte en Toledo, por Juan Anto-
nio Gaya Muñoz.—25 ptas. 
La familia de Carlos IV, por Xavier de Salas. 
—25 ptas. 
El canal, por Hans Richter.—3 ptas. 
Lluvia de oro, por Zanc Grey.-4 ptas. 
Paz y alegría, por Germán Prado, O. S. B.— 
6 ptas. 
Vida de San Alonso Rodríguez, por Luis Espí-
nola.—4 ptas. , 
Embrazan resplandor, anhelan auras, 
Combaten dulcemente 
Bien fijados agravios, 
Y, en premio, ven, al rayo de tu frente. 
Derramada la risa por tus labios. 
Y para que no falte la voz femeni-
na en este concento de alabanzas a 
M a r í a , terminamos con estas l í r icas 
estrofas de d o ñ a Cristobalina Fer-
n á n d e z de A l a r c ó n , la famosa poetisa 
antequerana: 
Ryina del cíelo, que con bellas plantas 
Sobre tapetes y alcatifas bellas, 
Cantando himnos y pisando estrellas; 
Los coros guías de doncellas santas, 
De cuyós gracias tantas 
Se admiran de tu corte los galanes, 
Los que, en vez de brocado y tafetanes. 
Visten púrpura ardiente y blancas luces: 
Escucha mi lamento. 
Si mis piadosas lágrimas 
Pueden subir al reino del contento. 
¡ H e r m o s o s cantos y encendidas 
palabras que alaban a la Madre de 1 
Dios y expresan la fe de los ante-
queranos de todos los tiempos hacia 
quien adornada por los carismas de 
la gracia br i l la en el Cielo con toda 
su Purczal 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. 
Pare M a s y Mizos 
Servicio especial y esmerado. 
B a r S a n S e b a s t i á n . Teléfono 75 
DelegotiíD Local de I M c i i i M s 
J 
REPARTO DE U N CUPO EXTRAORDI-
NARIO DE ACEITE 
Con motivo de las próximas festivida-
des, se efectuará en la semana entrante 
un suministro extraordinario de aceite, 
en la cuantía de un litro por persona. 
Siendo dicho artículo de calidad fino 
y extrafino, se pone en conocimiento del 
público, al objeto de fue si no le es en-
tregado por su proveedor dicho raciona-
miento en la calidad y cantidad detalla-
da, se dé cuenta a esta Delegación Local, 
para la sanción que proceda. 
INSTRUCCIONES PARA LOS 
INDUSTRIALES 
Al objeto de fiscalizar este reparto, 
los industriales suspenderán durante la 
seman^ entrante el reparte» de aceite or-
dinario que corresponde al cupón I I se-
mana 77, haciendo en su defecto la dis-
tribución del cupo extraordinario de un 
litro por cartilla que se anuncia anterior-
mente, mediante corte del cupón de va-
rios núm. 176. 
Durante la semana que da comienzo 
el día 18 se h a r á la distribución del cupo 
ordinario de dos semanas cupón I I , se-
mana 77 y 78 y a la semana siguiente 
terminará el reparto con el cupón I I se-
mana 79. 
Antequera 9 de Diciesibre de 1944. 
E l Delegado Local 
N E G O C I A D O D E M U L T A S 
Para conocimiento de los intere-
sados, se hace saber que el m i é r c o -
les p r ó x i m o , d ía 13 del actual, pasa-
r á n a l Juzgado Munic ipa l las multas 
impuestas por la Alca ld ía que no 
hayan sido abonadas y tengan la 
c o n s i d e r a c i ó n de firmes por no haber 
interpuesto recurso, para que por 
dicho organismo se proceda a su 
cobro por vía de apremio. 
¡ N O V I O S ! 
Llevaréis gran ventaja en 
muebles economices i 
de eslilo 
encargándolos en el nuevo 
TALLER DE EBIRISTERÍA 
Calle Galdepar, 18 
E L SOL' DE INTEQUEIM 
Ganaderos: 
c o n t r a l a F» A S T 
Vacunad vuestros caba-
l l o s , m u l o s y a s n o s , 
I L J R O L O S I S Cena ^  Pctcrinario 
TF-MAS DE MATERNOLOGIA 
Y PUERICULTURA 
La mujer en el aspecto social 
POR BL DR. ANTONIO MONTERO 
NO cabe duda que la mujer en el aspecto 
social influye eficazmente en la evolu-
ción de la sociedad, en su comporta-
miento y en su modo de sentir. 
Consecuencia de la guerra europea es 
la actuación en público de la mujer, co-
menzando por ocupar los puestos vacan-
tes de los combatientes, para posterior-
mente aparecer ¡ en obradores, fábricas, 
talleres, oficinas, deportes, universidad 
des, creando con todo ello un problema 
social agudo, al desplazar al hombre 
de estos lugares que ocupaban las mu-
jeres naciendo una crisis de paro asom-
brosa, áándose el caso familiar en que 
las mujeres todas estaban trabajando, 
para en cambio los hombres en p^ro 
forzoso, estaban sometidos a la más tre-
menda inacción por falta de trabajo, 
mientras los hijos, abandonados, eran 
presa de todo el ambiente maléfico y 
cruel. 
La mujer con el trabajo manual defor-
mó sus manos primeramente, para se-
guirle su cuerpo, deformándose cautelo-
samente su feminidad y su espíritu. Ella 
trabaja como un hombre, se siente escla-
va del deber ante la industria, hállase 
en un ambiente de suciedad, de polvo, 
de tóxicos que influyen en su gestación, 
dando lugar a hijos débiles y enfermizos. 
Todo este problema trajo como conse-
cuencia para las madres, el abandono 
de sus hijos, creándose |las guarder ías 
infantiles en los grandes centros indus-
triales, con la frialdad de la ausencia de 
hogar, estandarizados como juegos de 
comercio, siguiendo a pesar de ello la 
deformidad, la preocupación moral de 
buscarse el sustento continua, y al re-
gresar a su hogar, sólo desranso es lo 
que necesita y, tremenda realidad, que al 
llegar a su hogar tiene que atender a 
éste. 
La mtijer soltera, al hallarse en este 
ambiente, si es de familia modesta, ten-
drá la preocupación de las necesidades 
familiares, no compensadas con su tra-
bajo, que es poco remunerado, y cansa-
da de trabajar, apenas gana para comer 
y para vestirse; sólo la redención del 
matrimonio la libra de aquella carga pe-
sada, pero como no ha sido preparada 
anteriormente, vé en el hogar que crea 
un estorbo, una carga de nuevo pesada, 
para si el hombre no es el padre cariño 
so, el esposo modelo y cumplidor de su 
trabajo, ser insoportable su misión de 
madre. 
No es esto sólo las consecuencias de 
Fajas 
C A S A PURITA: : Laguna, 9 
esta tragedia social La mujer moderna, 
esa mujer de la clase media que no quie-
re piivaciones, queriendo vivir como las 
clases más acomodadas, sueña con el 
lujo y el derroche, buscando refugio en 
el empleo del Banco, de la oficina públi-
ca, del almacén, de la tienda, etc., para 
utilizar su sueldo en vestidos y lujo, 
apareciendo esta mujer con un defecto 
más de los ya señalados, gastando su 
sueldo en fumar, en beber, en el cine, en 
hacer una vida independiente, a veces, 
por desgracia, hasta en la comida, aso-
ciando muchas veces a su incultura, a 
su presumir de saberlo todo, para verse 
en ella (sólo un objeto de codicia y de 
pasión; esa mujer ni es la más propicia 
para crear un hogar feliz, ni se encuentra 
capacitada la mayoría de las veces para 
sobrellevar los numerosos sacrificios 
que la vida familiar acarrea. 
Ellas se considerjn independientes, 
no soportan cargas de familia, de hijos 
o esposos, son seres anodinos que sólo 
viven con su egoísmo, con sus vicios, 
con sus lujos, yendo contra la naturaíe-
za y el mandato del mundo; eso si sus 
psiqui.s desviadas no las conducen por 
otros caminos, haciéndose esclavas de 
él, para convertirse solamente en anima-
les que sólo viven para gozar y comer, 
siendo para ellas un estorbo el dolor, el 
sacrificio y la abnegación, prendas;! las 
más sublimes que posee la mujer en su 
maternidad. 
S E A C A B A D E ÍRECIBIR E N 
El PuBIÍL OE BELEH 
U N G R A N S U R T I D O D E 
ñ u s pata a 
completamente nuevas 
I N F A N T E , 1 2 6 
¿sil& 
L a P e r l a 
F Á B R I C A DE 
Ríaoiecados, Roscos 
ufiilajores. 
A n t o n i o Navarro Berdún 
I V i e ^ O I M E S , S S 
LOS CULTIVADORES 
DE REMOLACHA 
La Sociedad Azucarera Antequerana 
abre el r eg i s t ro de contiatación de 
remolacha para la próxima siembra 
a! precio de 
TRESCIENTAS PESETAS TONELADA 
sobre fábrica Azucarera San J o s é , 
y con una entrega gratuita de 5 kilos 
de azúcar y 20 kilos de pulpa por 
tonelada de remolacha recibida. 
Para la remolacha remitida por ferrocarril el peso 
será el de estación de procedencia, menos el des-
cuento que le corresponda por suciedad, que se 
fijará al recibirse la remolacha en fábrica. 
Asimismo adelantará a los cultivadores semilla, 
abonos y anticipos en efectivo, sin cobro de 
intereses. 
EL SOL B B ANTEqUEHA 
C I N E T O R C A L 
M 
DE 
l a Fiesta de le Purís ima-
En la iglesia de San S e b a s t i á n tu-
vo lugar, en la m a ñ a n a del viernes y 
con mol ivo de la festividad de la Pu-
r í s ima C o n c e p c i ó n , una misa de Co-
m u n i ó n general que tuvo extraordi-
naria concurrencia, tomando parte 
en ella los miembros de Acc ión Ca-
tól ica de la parroquia. 
A las once se ce l eb ró la función 
principal , costeada por la Herman-
dad Sacramental, asistiendo el Exce-
len t í s imo Ayuntamiento y presidien-
do las autoridades. C o n c u r r i ó repre-
s e n t a c i ó n del 4 0 T á b o r de Regulares 
de g u a r n i c i ó n en esta plaza y elemen-
tos oficiales invitados, as í como mu-
chos devotos. s, 
C e l e b r ó el oficio divino el s e ñ o r 
vicario don José Carrasco Panal, 
a s i s t i é n d o l e de d i á c o n o s don Pedro 
P o z ó y el R. P. Patricio Carmona, 
carmelita. La o r a c i ó n sagrada estuvo 
a cargo del religioso capuchino reve-
rendo P. Jaime de Vil lamorisca , y 
a c t u ó un excelente coro y orquesta. 
E n otras iglesias parroquiales y 
conventuales se efectuaron asimismo 
misas de C o m u n i ó n en dicha festi-
vidad. 
Los soldados de Regulares cele-
braron, r d e t n á s del part ido de fútbol 
que r e s e ñ a m o s en o t ro lugar, un d i -
vertido festejo d e p o r ü v o - t a u r i n o en 
la Plaza de Toros. 
AZOLEJOSlaCampana" 
BALDOSIR CATALAÜ 
vidriado rojo "La Gabarra" 
Exclusivas de venta: 
J o s é A l c a l á Rivera 
SIERPE, 1 LUCENA, 42 
mim m m u m m m 
Sistema SANTALIESTRA 
D i r e c t o r a : J u r a d o 
Diego Poncc, 9 - 2.° piso. 
A LOS LECTORES 
Recordamos que, para facilitar la 
confecc ión de este pe r iód i co , deben 
sernos entregados, toda clase de o r i -
ginales y anuncios, antes del jueves 
de cada semana, quedando los reci-
bidos d e s p u é s a reserva del espacio 
disponible. 
T a m b i é n recordamos que los or i -
ginales l i terar ios, si la R e d a c c i ó n los 
considera publicables, se i n s e r t a r á n 
cuando lo permitan las informacio-
nes de c a r á c t e r general, y los no ad-
mitidos n i se devuelven n i se sostiene 
correspondencia acerca de ellos. 
Los sueltos, avisos y noticias que 
* no sean de i n t e r é s general s e r á n abo-
nados con arreglo a la tarifa esta-
blecida. 
H o y , a las stett y media y diez y 
i media, r iguroso estreno de la gran 
pel ícula e s p a ñ o l a LA T E M P E S T A D , 
llevada a la pantalla en un alarde de 
r ea l i zac ión . Interpretada por la m á s 
s i m p á t i c a ^ p a r e j a cómica , Julia Lajos 
y José Portes. Inspirada en la popu-
lar zarzuela de Ramos C a r r i ó n y 
maestro C h a p í , tiene un be l l í s imo 
fondo musical en una a c e r t a d í s i m a 
a d a p t a c i ó n , y l o g r a d í s i m a s escenas 
de mar, bajo un furioso temporal . 
A las cinco, gran función in fan t i l 
con la interesante pe l ícu la «A t r a v é s 
de la t o r m e n t a » . 
RADIO N A C I O N A L 
R A D I O E L E C T R I C I D A D 
NOTICIAS VARIAS 
B O D A 
En Granada y en la iglesia déla Virgen de 
las Angustias, tuvo lujare! día 7 del corrien-
te la unión matiimonial de nuestra paisana 
señorita Luisita Romero García con el sargen-
to jefe del destacamento de tropas de Avia-
ción don Antonio Acosta Platero. 
Fueron apadrinados por don Francisco 
Acosta Platero y doña Concepción Romero 
García, hermanos, respectivamente, de les 
contrayentes, y como testigos actuaron, por 
parte del novio, el teniente don José del Rí© 
Martín y el sargento don Eladio Prieto, jefe 
del destacamento de tropas de / viación de 
Bobadilla; y por pane de la novia, don Luis 
Gómez Alguacil y don Rafael Calleja Balles-
teros. 
Los invitados fueron obsequiados con 'una 
comida en el restaurante Los Leones de dicha 
capital. 
La nueva pareja,a la que deseamos muchas 
felicidaíles, marchó de viaji a Madrid, Valen-
cia y otras capitales. 
LA PREVENCIÓN, UNA GARANTÍA 
SEGURA 
Para evitar las consecuencias de los fríos, 
tenga en casa los selectos coñacs que venden 
en Diego Ponce, 8. 
TOMA DE DICHOS -
En la parroquia de San Pedro se ha efec-
tuado la firma de esponsales de la señorita 
Dol ores Zurita Ruiz y nuestro estimado ami-
go don José Garzón Cano. 
La boda tendrá lugar próximamente. 
S E Ñ O R A : 
Si manda a reparar medias o encarga boto-
nes forrados en PERFUMERIA GARCIA, 
recuerde que su importe ha de ir en el sobre 
impreso con numerador. 
Desconfíe si no le son entregados Jos en-
cargos con este requisito. 
PERFUMERIA GARCIA, Teléfono 194. 
LETRAS DE LUTO 
En Málaga dejó de existir en la mañana de 
ayer, a la edad de 19 años, la señorita Trini-
dad Puche Castilla, hija de nuestros paisanos 
don Pedro Puche Aragüez y esposa, residen-
tes en dicha capital. 
Dios haya acogido el alma de la infortuna-
da joven, f 
A sus atribulados padres, hermanos y de 
mas familia les hacemos presente nuestra 
condolencia. 
N\TALICIO 
Felizmente ha dado a luz un niño, doña 
Ana Somosierras Romero, esposa de don AH-
t o n Í 6 Cabello Gallardo. 
Sea enhorabuena. 
MISA DE ROGATIVA 
El martes y en la iglesia de los Remedios se 
celebró una misa para pedir por la mejoría 
de la eHfermpdad que sufre la señorita Dolo-
res Muñoz Velasco, presidenta de la Juventud 
Femenina de A. C. de San Sebastián, asistien-
do gran número de cifiliadas. 
Hacemos votos por la mejoría de dicha 
enferma. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo de cuidado el comer-
ciante de esta plaza don Miguel Maqueda 
Guerrero, 
Deseárnosle mejoría. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Revistas de información y técnica de Radio Ramón López, Mcrecillas, 17. 
EUSOU DB ANTEQUEPJA 
Casa uevo leíanle, 44 
Oontamos con. uta extenso surtido en 
Sombreros - Gorras - Boinas - Trajes - Pellizas 
Capotes de agua - Camisas - Corbatas - Calcetines 
Cinturones - Tirantes - Ligas - Guantes 
así o orno en todos los art ionios cine oomi>jren-
den la O A M I ^ E ^ I A. 
FUNERAL PCR D.a CARMEN LORA, 
VIUDA DE BLAZQUEZ 
En la iglesia de los PP, Trinitarios y en su-
fragio «el alma de doña Carmen de Lora, 
insigne bienhechora d^ la Comunidad, se 
celebrará un funeral solemne el ¡jueves día 14, 
a las diez y media. 
UN RENDIMIENTO COMPLETO 
en las matanzas de cerdo, empleando las 
estupendas calidades de Vinos, Vinagres y 
Aguardientes que venden en Diego Ponce, 8. 
VENERABLE ORDEN TERCERA 
DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
Hoy, segundo domingo de mes, celebra esta 
V. Ó. T. sus cultos mensuales. Por la mañana, 
a las nueve y media, misa de Cemur ión gene-
ral, y por la tarde, a las cinco, el ajercicio de 
costumbre. 
L®s cultos de la tarde se celebrarán en la 
iglesia de la Encarnación. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
La Pía A&ociacién de la Santísima Trinidad 
celebrará hoy, segundo domingo, sus cultos 
mensuales. Por la mañana, a las ocho, misa 
de Cemunión general; por la tarde, 'a las 
cinco, junta ordinaria, y a las cinco y media, 
ejercicio solemne del santo Trisagio. 
EXTRAORDINARiO D E «MUJER» 
La gran reviste "Mujer" ha publicado otro 
de sus magníficos extraordinarios con motivo 
de la Navidad próxima, conteniendo admira-
bles dibujos y textos interesantes.—5 pesetas. 
Casa Muñoz. 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
La piadosa Asociación de Hijas de María 
establecida en la parroquia de San Pedro, ce-
lebra como todos los años la novena a la In-
maculada, que dió comienzo el día dz dicha 
festividad y concluirá el 16. El ejercicio em-
pieza u las siete y media, con motetes a la 
Virpen a cargo de las Juventudes de Acción 
Católica. 
ESTE AÑO 
como los anteriores, han conseguido su fama 
las especias para cerdo de LA ESTRELLA. 
Para la Pascua disponernos de canela, ajonjolí 
y papel de barba muy económico. 
t 
D . O . M. 
tA SEÑORITA 
Trinldid Puche Castilla 
ha fallecido en Málaga el día 
9 del corriente, a los 19 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición de S. S. 
Fe. i . p». 
Su director espiritual R. P. José 
Vicuña, agustino; sus desconsola-
dos padres, don Pedro Puche Ara-
g ü e z y doña Josefa Castilla Gra-
nados; sus hermanas, Josefa, Mar ía 
y Pilar; tíos, tíos políticos, primos, 
primos politicos y demás parientes, 
ruegan a sus amistades una 
oración por su alma. 
A V I S O 
El aparato de Radio que regala la Juventud 
Carmelita ha correspondido al poseedor del 
número 2.575. 
Para retirarlo basta presentar la papeleta 
que acredite dicho número en la Redacción 
de este periódico. 
1.200 P E S E T A S 
valen los dos juguetes que PERFUMERIA 
GARCIA regala a los niños en Reyes por me-
dio del Cupón Regalo. 
UN TREN ELECTRICO Y UN GRAN 
COCHE MUÑECA. 
PARA PASAR EL TIEMPO ALEGRES 
compren las estupendas revistas "Cu-Cu,, y 
"La Codorniz". También ha empezado a reci-
birse "¡Hola!", semanario barcelonés de 
humor y curiosidades, en Casa Muñoz. 
AMA DE CRIA 
se ofrece, Ana Rios Terneros, domiciliada en 
Villanueva de la Concepción, calle General 
Mola n.0 10. También darán razón en esta 
Redacción. 
TACOS ALMANAQUE 1945 
del Corazón de Jesús y del Corazón de María, 
otros corrientes, pequeños, medianos y gran-
des. Cromos religiosos y de figuras; papele-
ras en relieve, bonitos modeles. Veálos en 
CASA MUÑOZ. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Madcruelos, 4. 
HALLAZGO 
de una cruz de rosario, en la iglesia de los 
Remedios. 
Darán razón en-esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de un devocionario titulado «El Caballero 
cristiano", con varias estaro pitas y el nombre 
del propietario en el interior. Se ruega la 
devolución en la Redacción de este periódico, 
donde se gratificará. 
PÉRDIDA 
de un zarcillo de oro, desde calle Mesones a 
Recoletas, en la noche del juíves. Se gratifi-
cará a quien lo entregue en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Fran-
quelo y don José Robledo. 
T E O R I A V H E C H O S 
Revista de Economía y Etica. 
5 pesetas en Casa Muñoz. 
MANUAL D E CUENTAS AJUSTADAS 
a todos precios, por el sistema métrico deci-
mal, conteniendo además varias tablas de 
reducción de equivalencias del sistema anti-
guo al moderno.—3,50 en Casa Muñoz. 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M,a 6ARCÍA(Nombreregistrado 
,4.° García Si LUCEN A 
A&ENTE EN A N T E Q U E R A : CRISTÓBAL A V I L A - M E R E C I L L " / 
•au SOL DEANTBQDEHA 
De Cinematografía 
L a exniña-artista Shirley Tem-
ple, conoertida hoy en ana gran 
estrella de la pantalla. 
S H I R L E Y T E M P L E B A T E 
T O D O S L O S " R E C O R D S " 
Shirley Temple, que ya es la señorita Tem-
ple, ha batido todos los «récords» anteriores 
de tiempo por su asidua asistencia a la famo-
sa cantina -Stagé Door, de San Francisco 
de California. 
Por esta cantina han desfilado má? de tres 
mi! individuos de las fuerzas armadas de las 
Naciones Unidas para ver a Shirley, pero la 
expequeña artista no lució sus habilidades 
coreográficas y de cantante Prefirió 
abandonar el escenario para bailar con los 
soldados. 
También consiguió batir 'otro importante 
«récord» filmando mil cuatrocientos autó-
grafos. 
G A R Y C O O P E R 
Su verdadero nombre es Frank J. Cooper. 
SH primera profesión, vaquero. Buen dibujan-
te, actuó de caricaturista e ilustrador en un 
importante rotativo. También fué corredor 
ée publicidad por espacio de un año. Su in-
greso en el cine le hizo de extra. Por sus ha-
bilidades de jinete consumado, obtuvo pape-
les algo importantes en películas del Oeste, y 
no como galán, precisamente,qtae más de una 
vez hizo de facineroso y de villano. Pero el 
verdadero primer paso en su ruta ascendente, 
ly dió con el fí'm mudo «La conquista de Bár-
bara Worth». A partir de entonces hizo infi-
nidad de pelícvlas a cual más excelente, pero 
hasta la llegada del cine sonoro no alcanzó 
su nombre toda la inportanCia a que estaba 
destinado Si es difícil de superar en la calidad 
de su labor, no menos lo es por la cantidad 
de films que ha rodado. Ellos forman legión. 
De la época del cine raudo, cabe resaltar «La 
hija del desierto •, ' Ello», «Camino de Arizor 
na» y «Nevada*. Sus más grandes éxitos con 
d cine actual los obtiene por su labor en 
«Marruecos», «Adiós a las almas», «Una mu-
jer para dos», «Tres lanceros bengelies», «No-
che nupcial», «Deseo», «El secreto de vivir», 
«Nuestra hijita», con Shirley Temple, y «El 
sargento York», haciéndose acreedor por esta 
última en 1941 al premio a la mejor interpre-
tación del año. Su descubridor ts Samuel 
Golwyn, que lo eligió entre diez extras para 
darle un importante papel] en su primer film. 
Nació en Elena (Montana, EE. UU.). en 
1901. Es hijo de padres ingleses. En 1931 casó 
con Sandra Shaw, áe la buena sociedad neo-
yorquina, con quien tiene una hijita llamada 
María. 
CENSURA DE PELICULAS 
La Asociación de los Jóvenes d« A. C, 
deseosa de corresponder a la acogida 
obtenida por los católicos con la censu-
ra cinematográfica que tenemos instala-
da en nuestra parroquia de San Sebas-
tián, y contando con la valiosa coopera-
ción de este semanario, abre a partir del 
próximo domingo día 17 una sección de 
censura, en la que recogeremos extracta-
da la de las películas que se proyecten; 
al propio tiempo aquellas personas que 
les interese conacer el título de alguna 
película u obra teatral, puede interesarlo 
d é l a Secretaría de nuestra Juventud de 
8 a 9 de la n®che, donde sin molestia 
alguna se le facilitará. 
Sanatorio de ¡os Remedios 
Jiménez R e p 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
c A •=* e: A , 1 3 v 1» 
S T U D I O S l m i l l L E S 
P O R 
LUIS M I L L O N REYES 
P É f c I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones , Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la D e l e g a c i ó n 
de Industria, 
Cuesta de Zapateros J - 2 . ° -HNTEQDEBB 
Duque de la Victoria, 5-2:°. MALAGA 
(Clínica del Oculista D. Santiago DiazRodrlpez) 
Sueros y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
CARLOS LERÍA BÁXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
DELEGADO TÉCNICO 
DE LOS LABORATORIOS 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO DE PRODUCTOS 
CLINICA, Santa Clara, 9 :-: Telf. 116 
Imperialistas y Regulares empatan a 
dos tantos bajo una lluvia torrencial. 
Les goles fueron logrados por Vínolo, 
Garzón y López, é s te último en su 
propia meta. 
El viernes pasado, día 8, festividad de 
la Purísima Concepción, se celebró el 
anunciado encuentro entre el Imperio y 
el 4.° Tábor de Regulares, terminando el 
partido con un empate a dos tantos. 
Asiste al encuentro el teniente señor 
Bilbao y demás oficiales del Tábor. 
E! árbitro, señor García, alinea a los 
equipos así: 
Imperio: Cerezo; Pozo, Cortés; Ma-
drona, }. Manuel, Miguili; Daniel, Luis, 
Garzón, Paquillo y Felipe. 
4.° Tábor de Regulares: Gabalda; 
Aliaga, Blanco;Galdeano,Gamón, López; 
Del Valle, Plat, Viñolo, Segura y Ga-
liano. 
A las once y media de la mañana em-
pieza el partido bajo una lluvia torren-
cial. Saca el Imperio, avanza muy rápido 
Gar.zón, el cual lleva un buen avance a 
la meta de Gabalda, que Viñolo se encar-
ga de despeiar. El juego se nivela. Sf 
suceden avances de uno y otro bando 
sin llegar a poner el marco en peligro. 
A les veinte minutos se marca el primer 
gol en un barullo en la meta de Gabalda, 
que López, al despejar la pelota, la intro-
duce en la red. 1-0. Se centra la pelota y 
Viñolo pasa a centro delantero y ahora 
los avances de los Regulares son m á s 
peligrosos. Segura se hace de la pelota, 
la envía adelantada a Viñolo y éste, a 
bocajarro, fusila el empate. Se crecen 
con bastante entusiasmo los muchachos 
del Tábor que llegan repetidas veces a la 
meta de Cerezo. Y termina el primer 
tiempo con dominio de los Regulares, en 
una interesante lucha. 
En el segundo tiempo el juego es de po-
ca calidad, debido al resbaladizo terreno 
que apenas se puede controlar el balón. 
Con todo ello el entusiasmo de ambos 
equipos no decac.Empieza la lucha en un 
ligero dominio de los Regulares, que V i -
ñolo, en un buen avance, hace que J. Ma-
nuel, del Imperio, tenga que ceder un 
córner. Lo tira Del Valle y Viñolo rema-
ta de cabeza a las mallas, haciendo para 
su equipo el 2-1. El Imperio se encoragi-
na buscando el empate. MiguilL pssa a 
Felipe y éste centra admirablemente 
bien, dando lugar a que Garzón fusile el 
empate a dos tantos. Desde este momen-
to el Imperio se hace dueño del terreno 
de juego, con algunas escapadas de los 
Regulares, que Pozo y Cortés despejan 
claramente. A los pocos minutos de este 
último gel se sucede un magnífico tiro 
de Felipe, que milegrosamente no intro-
dujo en la red. 
Dostíícaron por el Tábor, el trío defen-
sivo, el medio centro Gamón y en la de-
lantera Segura y Viñolo. 
Por el Imperio: Pozo, Miguili, Paqnillo 
Garzón y Felipe. , 
El árbi tro, señor García, fué imparcial. 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - R E L O J E R I A - OPTICA 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A 
I N F A N T E , 3 S 
EL SOL DE m ; I nUE» 
luíanle, P 
•^r ^ ^ 
E. X O D A S CL-ASEIS 
1 >€3 c a t ^ a l l e r o 
99 l 3 e t > ó 13'00 
99 
ría lleg-do para las 
próx mas fiestas el más 
g'pnde s u r t i d o de 
C A L Z A D O en mode-
los de última MODA, 
entre ellos el tan espe-
rado de 
Hilos coi iso suele, usisleiles y ioios comleMeolo IOTOS. C r i s t a l 
C U R I O S I D A D E S 
Dos únicos ejemplares existen de la 
valiosísima «Biblia Políglota», de Cisne-
LTOS. 
Uno de ellos lo posee don José Lázaro 
Galdeana y otro d duque de Alba. 
Por cierto que uno de estos ejempla-
res fué objeto de una curiosa ceremonia 
que seguramente no se ha rendido nunca 
a libro alguno. 
Faé en 1785. El propietario de la 
obra, Pérez Bayer, hizo donación de ella 
a la Municipalidad de Valencia. Las auto-
ridades acordaron solemnizar el hecho 
públicamente, y para ello, aparte de 
oíros actos, hicieron formar a la's tropas 
de la guarnición. 
Los seis volúmenes de la «Biblia Polí-
glota», colocados en bandejas de plata, 
fueron entregados al alcalde. 
En el mismo momento tronaron salvas 
at artillería, voltearon campanas y so-
ujron alegres músicas. 
El célebre doctor Mata y el poeta dra-
mático Bretón de los Herreros, no menos 
famoso, durante el segundo tercio del 
siglo xix, vivían en Madrid en la misma 
casa y en el mismo piso. 
Molesto el médico por las muchas per-
sonas que llamaban a su domicilio, con-
fundiéndole c©n el del escritor, puso en 
su puerta un cartel que decía: 
En esta mi habitación 
no vive ningún bretón. 
Salió el autor de «El pelo de la dehe-
sa» y al ver el cartelito entró en su casa 
para volver a salir poco después con 
otro pasquín que colocó en su puerta. En 
él se leía lo siguiente: 
Vive en esta vecindad 
cierto médico poeta 
que al pie de cada receta 
pone: «Mata», y es verdad. 
MADRID T A U R I N O 
E L R U E D O 
íevisías taurinas. CASA MUÑO?. 
J E R E Z - C Q N A C - V E R M UT 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O R U I Z H I D A L G O 
CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nueve, 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.— C. S. 
L 00 un 
para matanzas y hornillas. 
C A S A C R U C E S - Telf. 394 
A nislFos siiscriiilorfis flo I r a 
A los señores suscriptores de este pe-
riódico que tengan en descubierto su 
abono, les wgamos encarecidamente se 
drvan remitir su importe por el medio 
que les sea más cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
Precio de la suscripción, IS pias. año . 
A nuestros lectores 
EL SOL DE ANTEQUERA está a la venta 
además de en nuestra Administración, 
en los siguientes puntos: 
Estanco de doña Consuelo Miranda 
calle Estepa. 
Estanco de don José Madrona, calle 
Merecillas. 
Estanco de don José del Pino, calle 
Carrera. 
Estanco de don José Gálvcz, cuesta 
Caldeieros. 
Estanco de don Amador Euiz, calle 
Estepa. 
Estanco de dona Elena Ramos, plaza 
de San Sebastián. 
Estanco de don José Duran, calle Lu-
cena, (Madre de Dios.) 
Librería San José, calle Estepa. 
Tienda de Pepita Molina, Peñuelas. 
Ateips y k m k i MS 
Almanaque agrícola «CERES». 
Agendas de bufete y para bolsillo, de la 
acreditada Casa Bailly Bailliere 
Bloc para almanaque de mesa. 
Ca lendariosmensuales, varios tamaños. 
Almanaques Zaragozanos. 
Preciosas papeleras y estampas para 
calendarios se han recibido 
C A S A M U Ñ O Z 
E L SOL DEANTEQUERA 
r S / : T C e ¡ t i ÍX i4 
M a d r i d U R A L I T A , S . A 
CANALONES, TUBOS Y DEPÓSITOS de todos los tamaños. 
[VI u y e n t D r e v e , C H A R A S U R A L I T A 
CARTÓN CUERO ARENADO PARA TECHAR 
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HIJOS DE A.ARISO A R C A S 
f f l ? , 1? BARCELONA PARACAUDALES 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA ; C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
Vea los NueVOS De RADIO 
M O D E L O S 
VERDADERO ALARDE D E TECNICA Y PERFECCIÓN 
c / e l e f u n k e n 
B I C I C L E T A S de lujo y muchos a r t í c u l o s interesantes que 
X^OIlPlili JIi vende a P L A Z O S y C O N T A D O 
Bdefac íón S indica l Comarca l 
PLUS DE VIDA A LOS TRABAJADORES 
AGRICOLAS 
Para general conocimiento y cumplimiento, 
s? hace público que el plus de carestía de vida 
a favor de los trabajadores agrícolas, conce-
dido por la Orden del Ministerio de Trabajo 
de 24 de Octubre actual, habrá de hacerse 
«fectivo a partir del día 26 del citado mes. 
El término municipal de esta ciudad ha 
sido considerado como primara zona, y la 
cuantía del expresado plus de vida será la 
siguiente: 
Varones mayores de diez y ocho años: 1.50 
pesetas diarias. 
Mujer, s de cualquier edad y varones de 
diez y seis a diez y ocho años: Una peseta 
diaria. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 6 de Diciembre de 1944. 
El Delegado Sindical Comarcal . 
Recordamos a nuestros paisanos resi-
dentes en MALAGA que 
EL SOL DE ANTEQUERA 
se vende en el quiosco de calle Santa 
Mar ía ; en calle Larios frente a l Circulo 
Mercantil y en el n.0 8, así como puede 




La marca más antigua y acreditada. 
PARA FABRICAS DE ACEITE RECOMEN-
DAMOS NUESTRAS 
Correas verdes de cuero curtido al 
cromo, engrasadas, tipo "6smeralda" 
CORREAS DE PFT O DE CAMELLO LEGI-
TIMO. 
Existencias en todos los tamaños, proceden-
tes de importación. 
Upóte: loo i n Bipz 
Se vende 
B O R R A D E L A N A 
P A R A C O L C H O N E S 
B o z a , n ú m e r o 3 
: o i c i vi 
Don Miguel Quijano Martínez, Juez de 
Instrucción de esta ciudad y su par-
tido. 
Hago saber: Que en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha y su-
mario número 252 del corriente año, 
sobre hurto contra Gregorio Vidal Gar-
cía, se sacan a pública subasta por tér-
mino de ocho días y tipo de tasación que 
se expresará, que sirve para la misma, 
los siguientes semovientes de ignorado 
dueño: 
Cinco cerdas y un cerdo, todos de 
pelo colorado, de trescientos veintiocho 
kilos cada uno, con una muesca en las 
orejas izquierdas, que se hallan deposi-
tadas en poder de Miguel Carmena Mon-
tenegro, vecino de Mollina, en este par-
tido, donde pueden ser reconocidos. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgadoisel día dkz y 
nueve de los corrientes, a las once horas, 
advirtiéndose que los licitadores debe-
rán consignar previamente en la forma 
reglamentaria el diez por ciento, por lo 
menos, de la tasación, que es la de 3.772 
pesetas en que fueron justipreciados y 
sirve de tipo para la misma, y no se ad-
mitirán posturas que no cubran sus dos 
terceras partes. 
Dado en Antcquera a cinco de Diciem-
bre de mil novecientos cuarenta y 
cuatr©. 
Miguel Quijano 
Ilica líPEZ UflEIH 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cine T o r ^ l 
TELEFONO 102 
Il>B>MOGI« ATM A. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Mdrgarita Matas Trani, Antonio Jiménez 
Corbacho, Manuel Larrubia Sánchez, José 
Márquez Luque, Carmen del Pino Hijano, 
José A. del Pino Rubio, Rafael Cabello So-
mosierra. Encarnación Ruiz Torres, Carmen 
Gómez Vallejo, Rosario Ruiz León, Rafael 
Burgos Berrocal, Juan Frías Cabello, Higinio 
y Antonio Moreno Ordóñez, Mitónio Terrones 
Moreno, Rosario León Sánchez, Carmen Pé-
rez Villalón, Ana María Ñuño Lanzas, Rosa-
rio Martín Ligero, Isabel López Chamizo, 
Juan Sotomayor Megias. 
Varones, 11.—Hembras, 10.—Total, 21. 
DEFUNCIONES 
José Benítez Castro, 82 años; Isabel Real 
Artacho, 6 días; Juan Bermejo Jiménez, 26 
años; Antonio García Frías, 39 años; Manuel 
López Rosas, 95 años. 
Varones, 4.—Hembras, 1. 
MATRIMONIOS 
-Tota], 5. 
Domingo Moreno Ruiz, con María ' V m a y a 
Ríos,—Francisco Burgos Henares, con Ana 
González Cebos. 
